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Antipcrohidasi lipid aJa'lah bahan yang digunakan untuk menccgah 
peroksidasi lipid. Urnumnya pcnggunaan antlperoi.;s.ldasi lipid ditujukan untuk 
mcncegah tcrbentuknya peroksidasi lipid lehih lanjut yang lerjacii karena radikal 
bcha::L 
Walaupun ada ml:kilnisme anti radikal bcbas normal daiam tubuh untuk 
mclindungi tubuh ki1a, tctapi bila \,;csclmhangan dalam tubuh tcrganggu yaitu 
jumlah radikal bcbas onlam wbuh $U!1gal bcricbihan dibanding anti radlkal 
bebasnya, maka tcrjadilah keadaan stress oksidasL 
Kurkumin mcrupukan kunGungnr. ulnm:! lanam<tn Curcuma ,)'pP yang pada 
pcna\itian pendabu!uan tcbh dlbuktlktll1 bnhv,f\ Kurkumin mcmpunyai 
kemampuan unhlk menangkap bcbcrapa mdikal bcbas yang ditunjukkan olch 
gugus P -diketon kurkumin dan adanya gugu!:I para hidroksL 
heyneana, dlbuat sediaan dalam bent",;' mfus. dan perasan segar. Bahan segar 
die-uel, ditimoo.rtg. dipotong tipis, r:.crl1udian dlhancurkan dlam air ( bh:nder) 
selama 5 meni1, disaring dengan saring;;n metal dC!1ga!1 kepckatan 3 : to ( 3 gr 
dalam 10 tr.1 air). Akhirnya discntnrust.: sdam 10 lTIcmL Scdangkan untuk int'us 
sebclum rlipcrus harus dlpa."1<lskan dulu sdama i5 mcnit sctclah suhu ()O Q 
Penentuan aktifitas antipcrDk~ida>;i lip:d diIakukan dcngan mcnghitung 
pcr5en aktifi:as anti pcroksidasi lipid dCH!;an rur.1US 
I·, [...LTlll\RSI ., TllA!(S3 I JX :00 "';, 

( TllARS2 - TrlAflS4 ) 
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Untuk mendapalkan harga TBARS1, TBARS2, TBARS), dan TBARS4 
dipakai alat fluorometric spectropho!Olncter, Jimuoa fluoroscnsi TBARS diamati 
pacta A 533, 548 dan 534,549 nm (dsitasi - cmisi). 
PenguJian akiifitas anti?CwKsidas! lipid dilakukan dcngan bcrbagai 
konsentrasi dan rcplikasi scbannyak 3 kill!' schmgga dipcrulch pcrsamaan rcgrcsi 
Y = Bx ---- A, dimana Y mcnyatakan pc,sen nktifit<ls antipcroksidasl ltpid dan x 
mcnyatakan konscntrasl larutun bahan U.lL 
llasi! pcngukuran mcnunjukkan b\lJnva mfus ('urcwna xantlwrrll1:::U dan 
Curcuma, aerutrlt!osil m~mpur.yal aK1l!1t::ls af1tiperoksidasi lipId yang !coih bcsar 
daripada bcnhlk scdiaan rx:rasnn scgarnya puda Ie 50 unluk (' :WI1(iwrrhr:.a dan 
pada IC 40 un!uk C. aCThgUto\(i "-: Jangkan pcrasan st!gar dari ('urcu!J1a 
tt'omC\llca dan ('urcuma Iw_y!wotiO mcmpunyai uktivltas antiperoksidasl lipid yang 
lebih besar daripada bentuk in!usnya yrntu pada due;uh konscr.trasi 7500 ~ 12500 
ppm untuk C. domestica dan rada !e 38 untuk C hCYl1(;Ona. 
Dan pcnelitian ini dapat di."irnpL.:.lkan bahwa ada aktivitas antiperoksidasi 
lipId pada infus dan perasan segar (.'. xail/!lOrrhea, C. domes/IC(J, C aerugiflosa, 
C. hcyncww. ;)imana pada ('ur('uma x<.1ntiwrrlu;:u dan ('uTcuma" aerug.tnosa 
aktiv11as antipcroksloasi infusnya Ichlll hc:;a, dmi bcntuk pcrasannya Scdangkan 
pada Curcuma dmW:.,{iC(J dan Curumw h.':YllI.!fJt1fJ aklivitas antipcroksidasi lipid 
perasan segarnya lcbih besar dari scdiaan infusnya. 
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